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Riječ je o iznimno grafički 
dotjeranom podsjetniku iz 
područja ehokardiografije 
koji na prvi pogled osvaja 
praktičnim, džepnim for-
matom. Uredili su ga prof. 
Lancellotti (voditelj Europ-
skog udruženja za kardi-
ovaskularno oslikavanje 
u mandatu od 2012. do 
2014. godine) i prof. Cosyns 
(voditelj Nukleusa Eho-
kardiografske sekcije pri 
Europskom udruženju za 
kardiovaskularno oslika-
vanje). Za moderan način 
prezentacije koji će pomoći 
učenju vještine ehokardio-
grafskog pregleda, uz 30 vodećih eksperata, odgovorno je i pet 
urednika sekcija (prof. Donal, dr. Garbi, dr. Jurcut, dr. Monney i 
prof. Šeparović Hanževački).
Strukturu knjige čini 17 poglavlja koja slijede logiku svakod-
nevnog rada u ehokardiografskom laboratoriju. Izvrsna razra-
da pojedinih problemskih cjelina kojima se na logičan i lako 
razumljiv način integriraju opsežna znanja iz stručne litera-
ture korak je naprijed važan za edukaciju svakog internista i 
kardiologa iz područja kardiovaskularnog oslikavanja.
This well-polished echo- 
cardiography field guide 
is immediately attrac-
tive due to its practical 
pocket-size. It is ed-
ited by Prof. Lancellotti 
(Head of the European 
Association of Cardio-
vascular Imaging in the 
2012-2014 term) and 
Prof. Cosyns (Nucleus 
Head of the Echocardio-
graphic section of the 
European Association 
of Cardiovascular Imag-
ing). The modern pres-
entation that will help 
train the skills used in 
echocardiographic examinations is the result of the efforts 
of 30 leading experts and five section editors (Prof Donal, Dr 
Garbi, Dr Jurcut, Dr Monney, and Prof Šeparović Hanževački).
The book is structured into 17 chapters that follow the logic 
of everyday practice in an echocardiographic laboratory. The 
elaboration of individual thematic areas is excellent, integrat-
ing extensive insights from the expert literature into a logical 
and easily-intelligible way, and represents a step forward that 
is important to the education of every internist and cardiolo-
gist in the field of cardiovascular imaging.
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